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EL COLLEGI DE CIRURGIANS DE BARCELONA ALS ULTIMS ANYS DEL 
SEGLE XVIII 
Pere VALLRIBERA i PUIG 
Hem tingut ocasió d'estudiar un interessant volum manuscrit, el "LIBRO DE 
GOBIERNO (1796)" del Col-legi de Cirurgians de Barcelona (1) : és interessant 
perqub constitueix un recull de documents enviats i rebuts pel gremi de 
Cirurgians de Barcelona, 6s a dir, de les seves relacions amb els cirurgians, amb 
la Junta de Govern de Barcelona i amb les últimes instincies de Madrid. 
Recordem que la denominació de Col-legi equivalia durant aquesta tpoca a la 
de Gremi, amb Púnica difertncia que portava implícita una major consideració 
social en relació al caracter de la professió (2). La denominació de Col-legi 
s'obtenia per Privilegi Reial. El Gremi de Cirurgians tenia al segle XVIII una 
llarga histbria, ja que fou constituit, aconseguint ílictncia i aprobació, per part de 
Martí l'Humh el 1400, i de ja de bon principi sota l'advocació dels sants Cosme i 
Damih (3). 
El Llibre de Govern comprbn un període de més de 3 anys, entre 1796 i 1799, 
encara que la majoria dels documents inscrits són de 1796 i 1797. Durant el 1798 
es recull molt poca documentació i a partir del desembre d'aquest any ja no hi 
trobem cap més anotació fins a últims de febrer de 1799; després hi ha unes 
pagines en blanc, i el Ebre acaba amb unes últimes anotacions amb la data del 3 
d'octubre, copiant una Instancia del Marqubs de Vallesantoro, des de Madrid, i 
l'avís de recepci6 dels cirurgians barcelonins. 
Encara que el Llibre de Govern abraci, com veiem, un temps ben curt és molt 
interessant per les notícies que ens dóna. Hi podem veure com era l'exercici 
professional i quins eren els problemes més freqüents dels cirurgians de 
Barcelona i del seu "Corregiment" en la practica quotidiana. I així mateix, les 
relacions entre cirurgians i Gremi. Tot aixb, a més a mCs, succeeix en una bpoca 
de gran activitat: s'acava de produir un canvi substancial en la nostra Cirurgia 
representat pel "Real Colegio de Cirugía de Barcelona" que comporta unes 
dierbncies profundes en l'estudi, en l'ensenyanca i en la practica quirúrgica. 
Com diu CORBELLA, "passar a un altre tipus de cirurgia al que se li exigia un 
coneixement previ i en profunditat del camp quirúrgic, de la fisiopatologia i de 
l'aplicació de les noves tecnologies no va ser una tasca ficil". 
Tot aixb ho podrem veure en la lectura del nostre "Llibre de Govern" del Gremi 
de Cirurgians. La problematica continguda afecta diversos temes, dels quals 
consideraré separadament de manera concisa el més importants: 
1. Components del Col-legi que en el Llibre consta com a "Antiguo Colegio de 
Cirujanos de Barcelona". Hi consten diverses llistes, amb molt poques 
dierbncies, amb els cirurgians de Barcelona i del "Corregirniento". 
2. Obligació a Yagregació de tots els cirurgians al Gremi. 
3. Continuitat dels obradors de Barberia. 
4. Problematica de l'exercici en relació a les ordenances. Exercici il-legal. 
5. Intrusisme. 
A part, el Gremi tambt es vol ocupar dels estudis i de l'exercici de les 
Llevadores. 
Anem a fer-ne alguns comentaris: 
1. Components del Col-legi. 
Les llistes de components de l'Antic Col-legi de Cirurgians de Barcelona són 
molt interessants. Es curiosa la consideració de "cirujanos suburbos" als que 
exercien a la Barceloneta, a Gracia, a la part de fora del Portal Nou i al Barri de 
Santa Madrona. Durant l'any 1796 hi ha tres relacions completes dels membres 
del Col-legi: 
En la primera, de maig de 1796, consten 28 cirurgians exercint a Barcelona, dels 
quals només dos, Antoni SAN GERMAN i Josep VILA són doctors en Cirurgia, 
mentre que la resta consten con llicenciats. Als suburbis hi ha 9 cirurgians: 4 a la 
Barceloneta, 3 a Gracia i 2 a la "calie Fuera de la Puerta Nueva". Una segona 
relaci6, molt poc després -de juliol- té un associat més, i una tercera, al 
novembre fa la llista de 32 cirurgians de ciutat i 9 a suburbis. 
Pel seu interb, ja que 6s la més completa i conté a més les taxes que devien 
pagar els cirurgians, copiarem íntegra la tercera llista: 
"Lista de 10s Individuos de que se compone el Antiguo Colegio de Cuujanos de 
la Ciudad de Barcelona, segdn el orden de su antigüedad, y de las tasas 
mensuales respectivas a cada uno: 
Antonio HUGUET 8 reales de vellón 
Francisco MANEJA 15 1, 
Francisco BRAMON 12 !I 
Ramón DEPAUS 12 8 ,  






















































c/ Jestís, Gracia 
I1 
c/ Fuera Puerta Nueva 
Barraqueta S. Antonio 
Barrio Sta. Madrona 
Todos de un examen a excepción de Pedro GISPERT que 10 es de dos. 
Barcelona 19 Noviembre 1796. 
Aquesta 6s la relació mts completa, amb lleugeres diferhcies amb les anteriors. 
Com veiem no hi consta SAN GERMAN que s'havia donat de baixa provocant 
una llarga poltmica, de la que parlarem després. En censos més antics hi ha més 
variacions: l'any 1729 hi havia a Barcelona 38 cirurgians, el 1770 només i 
posteriorment, coneixem el cens de 1808, amb 27 cirurgians, perb hem de tenir 
en compte que l'any 1801 els barbers s'havien separat del gremi dels cirurgians 
(4) 
Els censos de cirurgians de la província o "Corregimiento" són també molt 
interessants. Es feien quan els cirurgians complien l'obligació de presentar el 
títol segons manament del Governador Militar: "... se previene a todos 10s 
Cirujanos de 10s Pueblos de este Principado ya sean Ciudades, Villas, Lugares. 
Aldeas y Quadras presenten ante D. Josef Antonio CAPDEVILA, Cirujano de 
Cámara de S.M. y Maior del Exkrcito, Vice-Director del Real Colegio de 
Cirugía establecido en esta Plaza". Aquesta citació, del 1796, s'envia a tots els 
cirurgians, que devien notificar l'acusament de recepció. Akb ens permet tenir 
la relaci6 dels cirurgians de tots els pobles. Creiem interessant de copiar la 














Francisco SANCHEZ, pare, 






Sr. Pasqual ... Cirurgia, 
Tomas GINESTA, 
Agustin MASFERRER, 








Sant Andreu del Palomar 
Sant Andreu del Palomar 
Badalona 
Badalona 
Sant Martí de Provensals 
Sants 
Esplugues de Llobregat 








Sant Andreu de la Barca 
Corbera de Llobregat 
Sant Vicens dels Horts 
Sant Viceg dels Horts 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent (més tard a Rubí) 
Rubí 
Gabriel MORELL, Gavi 
Jaime MORA, El Prat de Llobregat 
Josef BUSQUETS, padre, Hospitalet de Llobregat 
Jaime BUSQUETS, hijo, Hospitalet 
Francisco MASIP, Hospitalet 
Pedro GISPERT, Viladecans (traslladat de Barcelona) 
A Martorell hi ha dues botigues regentades per vídues de cirurgia: 
Catalina BORRELL, viuda de Josef BORRELL, Cirujano 
Teresa RUFI, viuda de Baudilio RUFI, Cirujano 
A Sant Andreu de la Barca hi ha un cirurgih del que només es diu el nom de 
fonts, Sr. Pasqual. 
"A San Estevan Sasroviras hay un maestro de primeras letras: este executa algo 
del oficio de Cirugía". 
A Corbera, a més del cirurgia, hi ha també "un maestro de primeras letras y este 
por necesidad de otra persona executa algo la Cirugía, respecto de ser una tierra 
bastante lexos del Cirujano, y este se llama Tomas GINESTA. 
A moltes localitats no hi ha Cirurgii: Vallvidrera - Sant Gervasi - Sant Adrih del 
Besbs - Santa Coloma de Gramanet - Sant Just Desvern - Sant Joan Despí - 
"Santa Cruz de Orden" - Castellbisbal - Castellví - Sant pons - Cervelló - 
Vallirana - Torrelles - Santa Coloma de Cervelló - Begas - Castelldefels - 
Viladecans (on ani a exercir més tard Pere G1SPERT)- Cornelli. 
Diguem que aquestes llistes servien també per poder obligar al pagament de les 
quotes als cirurgians de molts pobles, molt remissos a pagar i als quals se'ls cita 
repetidament: en algunes ocasions s'havia arribat a posar multes i a l'amenasa 
&embargament o de presó. Durant els anys 1796 i 97 hi ha nombroses relacions 
de cirurgians que no paguen les mensualitats. Citarem com a cas h i t  el de 
Francesc CARRERAS I PUIG, de la vila #Horta que mai no havia pagat res; se 
l'havia suspts de l'exercici de la cirurgia per6 ell continuava treballant. 
Finalment se'l va a buscar amb amenasa immediata de presó, cosa que evita 
deixant un rellotge de penyora i donant paraula de pagar la meitat del deute en 
dos mesos. Aixb ho compleix, i així se li aixeca la prohibició &exercir. 
Aquests retards en el pagament era un mal estts. Precisament durant l'any 1799 
es fan les últimes anotacions, que ja hem citat abans: 
El Governador i la Junta Superior Guvernativa (signada pel "Vicepresident del 
Real Colegio de Cirugía de este Principado, Dr. Francisco BORRAS) havien 
exposat el problema &aquesta morositat. A l'octubre de 1799 contesta el 
"Marqués de Vallesantoro, por mandat0 de su Señoría Ramon CORTES Y 
LORA, Secretari0 Mayor" fent un ultimhtum perqub s'apliquin les multes als qui 
no hagin pagat abans de 8 dies. Aquesta intimidació es fa a: 
Josep TUSQUELLAS de Sant Martí, MASFERRER i CABANILLAS de 
Badalona, ESTEFANELL i AMETLLA de Sant Andreu del Palomar, 
CARRERAS PUIG i Francesc PUIG &Horta, MARFA i TURELL de Sarrih, 
Sandro RONDONI de Sants, MONMANY d'Esplugues, GUERRI i Francesc i 
Bartomeu SANCHEZ de Sant Feliu, Agustí MASFERRER de Sant Vicens dels 
Horts, Diego ESCOLA de Molins de Rei, Manuel FONT del Papiol, Domingo 
VIOLA de Martorell, Pasqual TAL de Sant Andreu de la Barca, Francesc SALI 
de Sant Climent, Gabriel MORELL de Gavh, Francesc TAL de Viladecans, 
Rafael FORNS de Sant Boi, Josef CASAJOANA de Cornella, i Jaume 
QUINTANA i Francesc MASIP de l'Hospitalet. 
Tots elis envien un rebut de recepció, 1'61th dels quals consta el 10 d'actubre 
de 1799. 
2. Agregació 
L'obligació a l'agregació a aquest "Antic coi-legi de Cirurgians de Barcelona" 
provoch alguna tensió, inclús entre persones tan ~ i ~ c a t i v e s  com Antoni SAN 
GERMAN, llavors ja doctor en Cirurgia (5). SAN GERMAN manifesta que "he 
resuelto desagregarme del Colegio Antiguo para poder desempeñar mejor las 
obligaciones que me ha impuesto el Rey con el nuevo empleo que debo a su 
Real piedad. En aquesta bpoca havia estat cirurgih militar durant un llarg 
període de vuit anys i havia obtingut diversos chrrecs, entre els quals el de 
professor auxiliar al Real Col-legi . Se li demana l'agregació, perb SAN 
GERMAN la refusa repetidament. 
La controv2rsia és més gran encara per l'agregació dels Catedrhtics i la dels 
cirurgians llatins -s'hi consideren els de 9, 5, 3 i 2 exhmens-. Així trobem a Pau 
CAPDEVILA, director del Col-legi de Cirurgians, i a Pere PALAU, Practicant 
Major de l'Hospital, que no accepten, durant molt temps, aquesta agregació. 
Tant és així que a les acaballes de 17% se'ls hi envia una ordre comminant-10s a 
l'agregació per poder continuar exercint. Només l'accepta PALAU, i 
CAPDEVILA anuncia que presentarh recurs. 
Es  també important l'oposició d'alguns cirurgians militars a l'agregació. 
Demanen que no se'ls consideri residents a Barcelona o bé diuen que el seu 
exercici civil és tan minso que faria molt onerós el cost de l'agregació i el de les 
contribucions mensuals. A vegades les cartes i al-legacions se succeeixen durant 
temps. Citarem com exemple al Cirurgia Pau OLLER, que havent servit durant 
tota la guerra a l'Exbrcit en campanya sol-licita no ser tingut com a resident. I 
també a Manuel RODRIGUEZ, que exposa que abandoni la seva anterior 
situació per servir al Rei en l'Ex2rcit de campanya de Catalunya i que veu redujit 
a molt curt l'exercici de la seva professió. Finalment, perb, s'agrega. 
3. Continuitat dels obradors de Barberia 
Es una de les causes de controv2rsia entre els cirurgians. Moltes vegades els 
nous cirurgians liatins, inclús de 9 e h e n s  (i inclús SAN GERMAN catedritic 
des de 1797 al Reial Col-legi de Cirurgia de Barcelona) continuen davant dels 
obradors de Barberia. Bé és veritat que deixaven la practica de barberia als 
fadrins i ajudants, mentre que ells exercien només la cirurgia. Aixb no era ben 
vist, s'havia denunciat diverses vegades al Governador, i inclús des de Madrid es 
recorda "la nueva ordenanza de 10s Reales Colegios de Cirugía en la parte que 
prohiben que 10s Latinos tengan tienda de Barberia". Aquí es demana que es 
deixin les coses com eren abans mantenint els privilegis dels Estatuts Municipals. 
El problema continu2 durant un temps, i és que molts cirurgians treien més 
profit econbmic de la barberia que de la practica de  la cirurgia. Un altre 
exemple ens el dona Josep VILAPUDUA, graduat de 9 eximens que continua la 
barberia del seu pare, difunt, sense donar-se d'alta al Gremi. Com diem, aquest 
problema dels obradors de Barberia encara es mantingué durant temps. El 
problema acabl uns anys més tard en que des de Madrid es reconegueren els 
drets adquirits, que desapareixerien quan per baixes els obradores vacants fossin 
coberts per Cirurgians romancistes. 
4. Problemitica en l'exercici de la cirurgia 
Perb la part que més indicis ens dóna sobre la manera d'exercir dels nostres 
cirurgians és en l'estudi de la problematica portada al Gremi de manera més 
freqüent. 
Ja hem citat que són reiteratives les ordenances per les quals s'obliga a tots els 
cirurgians de la província a presentar el seu títol davant del Governador. Aixb 
vol dir la dificultat, despres de tant temps, de regularitzar la nbmina dels 
cirurgians que exercien a la província. La majoria dels cirurgians dels pobles no 
compleixen aquesta ordre, a vegades al-legant que els hi és massa onerós el 
deixar l'exercici de la professió durant un o dos dies i els viatges a la capital, 
degut a que els sous que tenen són massa redults. Inclús el Gremi ajuda a 
aquesta excusa. Així, trobem que Josep AMETLLA, cirurgia de Sant Andreu del 
Palomar, en saber-se controlat, manifesta que fou examinat i passat a mestre 
Cirurgia de dos eximens aquest mateix any, i que "es muy sensible a un pobre 
cirujano 10 que se supone haber de entregar un pezo duro por la revalidación, y 
una peseta mensualmente". 
El problema acaba amb una ordre -de la que ja hem parlat- del Governador de 
la plasa, en aquell moment Joan d'Escofet, que citarem textualment: "se 
previene a todos 10s Cirujanos de 10s Pueblos de este Principado ya sem 
Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y Cuadras presenten (el titulo) ante D. Josef 
Antonio Capdevila, Cirujano de Cámara de S.M. y Maior del Ejtrcito ...". I 
s'envia oficialment la citació a tots els pobles, els quals deuen acusar el rebut a 
travts dels Regidors, la Justícia o el Batlle de cada lloc. A pesar de que l'ordre 
parla del "Principado" només s'envia a la provincia de Barcelona. Es curiós veure 
considerats encara com a pobles Sants, LyHospitalet, Sant Adrii, Santa Coloma 
de  Gramanet, Sant Andreu del Palomar, Horta, Sant Gervasi, Sarri i  o 
Esplugues. 
Tot aixb anava lligat amb els problemes dels cirurgians que no pagaven les taxes. 
Eren problemes difícils de solucionar, que en ocasions varen arribar a 
tancaments &obradors, suspensió de l'exercici dels "lentorosos" a pagar i inclfis 
amenaces d'empresonament. Aixb succeí, com hem indicat abans, a Francesc 
CARRERAS I PUIG, Ciurgii &Horta que durant anys es resistí a pagar res. 
Quan seyl va a buscar per empresonar-10 ha de deixar en penyora el seu rellotge. 
Aquests problemes ens serveixen per conbixer els noms d'un gran nombre de 
cirurgians en exercici en les nostres terres. Constuien un estament modest, 
potser algunes vegades sense massa preparacib, perb moltes altres servit per una 
strie d'homes preocupats en estar al dia en el seu art. En altre lloc hem estudiat 
uns manuscrits, que entre ells es repetien i es copiaven. L'exemple m t s  
important ens el dóna el cirurgii de Rubí, Anton de Borja, autor d'uns 
manuscrits en els que hi trobem signatures de diversos cirurgians de llocs 
diferents, que estudiaven o copiaven els textos (6). Tambt 6s un índex de bona 
praxi el recull en el Llibre que estem estudiant d'algunes curacions fetes per 
cirurgians que a mts, en casos de necessitat acudien als Doctors en Medicina o 
b t  als de Cirurgia de mts prestigi en consultes. 
Un capítol apart el constitueixen les freqüents denúncies fetes sobre obradors en 
els que hi treballaven ajudants no qualificats o sense títol. Es una problematica 
molt especial, ja que la majoria de vegades es podia demostrar que els ajudants 
feien algunes cures nomts en presencia del cirurgia i per ordre d'ell. Posem com 
a exemple a Ramon DEPAUS, denunciat perqut en la seva barberia al carrer 
Conde del Asalto hi treballaven dues persones no qualif~cades. DEPAUS es 
defensa dient que "10s reiterados clamores que contra mi se han fulminado son 
muy infundados" i explica que un 6s un fadrí, declarat i que paga la taxa, i l'altre 
t s  un ajudant que el t t  de caritat per ajudar-10 a que pugui estudiar. "Ni uno ni 
otro ejercen sin mi precisa intervención m8s parte de la Cirugía que sangrar y 
aplicar sanguijuelas". 
U n  altre exemple ens el dóna la denúncia feta pel cirurgia de  Martorell, 
Domingo VIOLA, per dues botigues d'aquesta ciutat que estan "dirigidas por 
mancebos de poca instrucción ... que exercen la cirugía con grave perjuicio de la 
humanidad". Es tractava de dues botigues que mantenien les vídues de dos 
cirurgians que havien mort (i que hem citat abans). Aquests obradors podien ser 
regentats per vídues del cirurgia que les tenia només durant un temps: en 
aquests casos se'ls hi donava un termini, gairebé sempre d'un any, si hi havia 
algun fill estudiant, o be una filla que es pogués casar amb un altre cirurgia. 
Es curiós el cas de dos pobles on exerceix de cirurgia el mestre de minyons. En 
un d'ells es fa constar que fou ensenyat pel cirurgia per poder substituir-10. 
5. Intrusisme 
Ugicament les denúncies són més freqüents i de més pes en cas d'intrusisme. 
Algunes vegades les contriovbrsies que provoquen les denúncies duren temps. 
Per elles coneixem algun d'aquests personatges. Així, el curandero Vicentet 
(Vicens Ferrer), que fa alguna intervenció perqut segons es defensa, "como hijo 
de  Boticario he profesado este arte ..." i en cas de necessitat l'ha exercit, 
manifestant que l'havien vingut a buscar perqub posés un emplastre a una llúpia 
del pit d'una dona, que feia uns 10 anys que la tenia. Perb el cas és que la 
malalta morí tres dies després. 
Un altre curandero es Miquel Canalies, el Cadiraire, que sense amagar-se 
practica la cirurgia a Sant Feliu i llocs del voltant. Esta exercint durant anys 
malgrat les nombroses denúncies en contra. Consten dendncies de Francesc i 
Bartomeu SANCHEZ, de Sant Feliu de Llobregat, del doctor Pere 
VILANOVA, metge també de Sant Feliu, de Maria MONMANY, cirurgia 
d'Esplugues i &Alexandre RONDONI, cirurgia de Santa Maria de Sants. Un 
altre cirurgia, Agustí FORNS va ser expulsat d'una casa on feia una curació, i 
insultat, acusant a "dicho Canalias quien es la abominación y destrución de la 
Cirugía". Perb el cas és que actua gratis, i només en fractures i luxacions, segons 
es desprbn d'un informe oficial. Accepta només el que se li dona per gratitud 
dels pacients. Oficialment se'l fa vigilar pel perjudici que en resulta als cirurgians 
del poble. 
Hi ha notes també sobre la curandera coneguda com la Rey, a Sarrih, que té 
l'únic títol de "curar de gracia". Té tant predicament que en un cas els familiars 
del malalt no deixen passar a la casa als cirurgians per indicació seva. El dia 
anterior els dos cirurgians de Sarria que el porten tenen una consulta amb Pere 
Oller i indiquen que s'ha d'operar del carboncle del coll. Perb quan van a fer-ho 
se'ls hi barra el pas. 
Creiem que seria repetitiva l'explicació d'altres casos semblants. Amb aquestes 
notes hem procurat estudiar el que podem intuir de mCs interessant de la 
practica i dels problemes mCs usuals dels nostres cirurgians de fa uns dos-cents 
anys. 
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